





































































$EVWUDFW 3UHJQDQF\ DV WKH PRVW ZDQWHG EXW QHYHUWKHOHVV QHZ DQG XQXVXDOO FRQGLWLRQ ZLWKRXW GRXEW RSHQV D
JUHDWHU ILHOG IRU DQDO\LVLV LQ SK\VLRWKHUDSHXWLFDO UHKDELOLWDWLRQ 'XULQJ SUHJQDQF\ PDQ\ VRPDWLF SV\KLF DQG
PXVFXORVFHOHWDOFKDQJHVDUHWDNLQJSODFH7KHDGMXVWPHQWVLQWKHPXVFXORVFHOHWDOV\VWHPIRUWKHGXUDWLRQRIWKH
SUHJQDQF\OHDGWRPDQ\FKDQJHVRIWKHSRVWXUHRIWKHH[SHFWLQJPRWKHU7KHHQODUJPHQWRIWKHXWHUXVLVOLPLWHGE\














Ɋɟɡɢɦɟ Ȼɪɟɦɟɧɨɫɬɚ ɤɚɤɨ ɧɚʁɩɨɫɚɤɭɜɚɧɚ ɧɨ ɧɨɜɚ ɢ ɫɟɩɚɤɧɟɨɛɢɱɧɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ ɤɚʁɠɟɧɢɬɟ ɧɟɫɨɦɧɟɧɨ ɨɬɜɚɪɚ
ɩɨɥɟɡɚɩɨɝɨɥɟɦɚɚɧɚɥɢɡɚɜɨɮɢɡɢɨɬɟɪɚɩɟɜɬɫɤɚɬɚɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚȼɨɬɟɤɧɚɛɪɟɦɟɧɨɫɬɚɫɟɩɪɢɫɭɬɧɢɛɪɨʁɧɢ
ɫɨɦɚɬɫɤɢ ɩɫɢɯɢɱɤɢ ɢ ɦɭɫɤɭɥɧɨɤɨɫɤɟɧɢ ɩɪɨɦɟɧɢ ɉɪɢɫɩɨɫɨɛɭɜɚʃɚɬɚ ɧɚ ɦɭɫɤɭɥɧɨɤɨɫɤɟɧɢɨɬ ɫɢɫɬɟɦ ɡɚ
ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɛɪɟɦɟɧɨɫɬɚ ɞɨɜɟɞɭɜɚɚɬ ɞɨ ɛɪɨʁɧɢ ɩɪɨɦɟɧɢ ɜɪɡ ɞɪɠɟʃɟɬɨ ɧɚ ɬɟɥɨɬɨ ɧɚ ɬɪɭɞɧɢɰɚɬɚ ɨɞɧɨɫɧɨ
ɧɟʁɡɢɧɚɬɚ ɩɨɫɬɭɪɚ Ɂɝɨɥɟɦɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɦɚɬɤɚɬɚ ɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ ɨɞ ɩɪɟɞɧɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ ɫɨ ɚɛɞɨɦɢɧɚɥɧɚɬɚ
ɦɭɫɤɭɥɚɬɭɪɚɚɨɞɡɚɞɧɚɬɚɫɬɪɚɧɚɫɨɪɛɟɬɨɬɇɟɤɨɢɨɞɩɪɨɦɟɧɢɬɟɞɨɜɟɞɭɜɚɚɬɞɨɧɚɪɭɲɭɜɚʃɟɧɚɪɚɦɧɨɬɟɠɚɬɚ
ɫɤɪɚɬɭɜɚʃɟ ɢɥɢ ɩɪɟɤɭɦɟɪɧɨ ɢɫɬɟɝɚʃɟ ɧɚ ɦɭɫɤɭɥɢɬɟ ɢ ɫɨ ɬɨɚ ɩɨʁɚɜɚ ɧɚ ɛɨɥɤɚ ȼɟɠɛɚʃɟɬɨ ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɧɚ
ɛɪɟɦɟɧɨɫɬɚɦɨɠɟɞɚɩɪɟɜɟɧɢɪɚɩɨʁɚɜɚɧɚɛɨɥɧɢɫɢɧɞɪɨɦɢɜɨɨɜɚɚɪɟɝɢʁɚ
>@ Ɂɚ ɢɡɪɚɛɨɬɤɚ ɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚ ɜɟɠɛɢ ɤɚʁ ɬɪɭɞɧɢɰɚ ɮɢɡɢɨɬɟɪɚɩɟɜɬɨɬ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɝɢ ɡɟɦɟ ɜɨ ɩɪɟɞɜɢɞ
ɬɟɥɟɫɧɢɬɟ ɩɪɨɦɟɧɢ ɤɚʁ ɬɪɭɞɧɢɰɚɬɚ ɤɚɪɞɢɨɜɚɫɤɭɥɚɪɧɢɨɬ ɫɢɫɬɟɦ ɪɟɫɩɢɪɚɬɨɪɧɢɨɬ ɫɢɫɬɟɦ ɦɭɫɤɭɥɧɨ
ɤɨɫɤɟɧɢɨɬɫɢɫɬɟɦɝɚɫɬɪɨɢɧɬɟɫɬɢɧɚɥɧɢɨɬɭɪɨɝɟɧɢɬɚɥɧɢɨɬɢɬɟɪɦɨɪɟɝɭɥɚɰɢɫɤɢɬɟɩɪɨɦɟɧɢɢɜɥɢʁɚɧɢɟɬɨɧɚ















ɩɨɫɪɟʅɟɧ ɩɟɪɢɨɞ ɜɨ ɬɟɤ ɧɚ ɛɪɟɦɟɧɨɫɬɚ ɉɪɢɫɩɨɫɨɛɭɜɚʃɚɬɚ ɧɚ ɦɭɫɤɭɥɧɨ ɤɨɫɤɟɧɢɨɬ ɫɢɫɬɟɦ ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɧɚ
ɛɪɟɦɟɧɨɫɬɚ ɞɨɜɟɞɭɜɚɚɬ ɞɨ ɛɪɨʁɧɢ ɩɪɨɦɟɧɢ ɜɪɡ ɞɪɠɟʃɟɬɨ ɧɚ ɬɟɥɨɬɨ ɧɚ ɬɪɭɞɧɢɰɚɬɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɟʁɡɢɧɚɬɚ
ɩɨɫɬɭɪɚ Ɂɧɚɱɚʁɧɨ ɟ ɞɚ ɫɟ ɜɨɨɱɚɬ ɩɪɨɦɟɧɢɬɟ ɤɨɢ ɫɟ ɧɚɫɬɚɧɚɬɢ ɤɚɤɨ ɩɪɢɥɚɝɨɞɛɟɧ ɦɟɯɧɢɡɚɦ ɧɚ ɦɭɫɤɭɥɨ
ɤɨɫɤɟɧɢɨɬ ɫɢɫɬɟɦ ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɛɪɟɦɟɧɨɫɬɚ ɨɞ ɨɧɢɟ ɤɨɢ ɫɟ ɜɟʅɟ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢ ɤɚɤɨ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɧɚ ɞɟɝɟɧɟɪɚɬɢɜɧɢ
ɩɪɨɦɟɧɢ ɫɤɨɥɢɨɡɚ ɯɢɩɟɪɥɨɪɞɨɡɚ ɢ ɞɪɭɝɨ ɇɨɜɨɧɚɫɬɚɧɚɬɢɬɟ ɩɪɨɦɟɧɢ ɧɚ ɩɨɫɬɭɪɚɬɚ ɫɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɧɚ
ɡɝɨɥɟɦɭɜɚʃɟɧɚɦɚɬɤɚɬɚɢɩɪɨɦɟɧɚɧɚɬɟɠɢɲɬɟɬɨɧɚɬɟɥɨɬɨȼɟɠɛɚʃɟɬɨɡɚɜɪɟɦɟɧɚɛɪɟɦɟɧɨɫɬɚɢɦɚɝɨɥɟɦɨ
ɜɥɢʁɚɧɢɟ ɤɚɤɨ ɧɚ ɬɪɭɞɧɢɰɚɬɚ ɬɚɤɚ ɢ ɧɚ ɮɟɬɭɫɨɬ Ɂɚ ɢɡɪɚɛɨɬɤɚ ɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚ ɜɟɠɛɢ ɤɚʁ ɬɪɭɞɧɢɰɚ
ɮɢɡɢɨɬɟɪɚɩɟɜɬɨɬ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɝɢ ɡɟɦɟ ɜɨ ɩɪɟɞɜɢɞ ɬɟɥɟɫɧɢɬɟ ɩɪɨɦɟɧɢ ɤɚʁ ɬɪɭɞɧɢɰɚɬɚ ɤɚɪɞɢɨɜɚɫɤɭɥɚɪɧɢɨɬ










ɂɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟɬɨ ɟ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɜɨ Ʉɥɢɧɢɱɤɢ ɰɟɧɬɚɪ Ɇɚʁɤɚ Ɍɟɪɟɡɚ ± ɋɤɨɩʁɟ ɢ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɫɤɚ ɤɥɢɧɢɤɚ ɡɚ
ɝɢɧɟɤɨɥɨɝɢʁɚ ɢ ɚɤɭɲɟɪɫɬɜɨ Ɉɩɮɚɬɟɧɢ  ɬɪɭɞɧɢɰɢ ɧɚ ɜɨɡɪɚɫɬ ɨɞ  ɞɨ  ɝɨɞɢɧɢ ɂɫɩɢɬɚɧɢɱɤɢɬɟ ɫɟ
ɩɨɞɟɥɟɧɢ ɜɨ ɬɪɢ ɝɪɭɩɢ ɫɩɨɪɟɞ ɬɪɨɦɟɫɟɱʁɟɬɨ ɧɚ ɛɪɟɦɟɧɨɫɬɚ ɫɬɟɩɟɧɨɬ ɧɚ ɮɢɡɢɱɤɚɬɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɞɚɥɢ ɫɟ
ɩɪɜɨɪɨɬɤɢɢɥɢɩɨɜɟʅɟɪɨɬɤɢɈɞɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟɬɨɟɭɬɜɪɞɟɧɨɟɤɨɢɫɟɧɚʁɡɚɫɬɚɩɟɧɢɬɟɛɨɥɧɢɫɢɧɞɪɨɦɢɡɚɜɪɟɦɟ





ɋɢɦɩɬɨɦɢ Ⱦɚ ɇɟ ɋɢɦɩɬɨɦɢ Ⱦɚ ɇɟ
Ȼɨɥɤɢɜɨɜɪɚɬɨɬ   Ȼɨɥɤɢɞɨɥɠɧɨɡɟɬɟɠɚɪɟʃɟ
ɬɪɧɟʃɟ
 
Ȼɨɥɤɢɞɨɥɠɪɚɰɟɬɟɠɚɪɟʃɟɬɪɧɟʃɟ   '05$ɞɢʁɚɫɬɚɡɚɧɚ
ɚɛɞɨɦɢɧɚɥɧɚɦɭɫɤɭɥɚɬɭɪɚ
 
Ȼɨɥɤɢɜɨɝɪɛɨɬ   ȿɞɟɦɧɚɝɨɪɧɢɟɤɫɬɪɟɦɢɬɟɬɢ  
Ȼɨɥɤɢɜɨɤɪɫɬɨɬ   ȿɞɟɦɧɚɞɨɥɧɢɟɤɫɬɪɟɦɢɬɟɬɢ  
Ʉɚɪɥɢɱɧɚɛɨɥɤɚ   Ⱦɢʁɚɫɬɚɡɚɧɚɫɢɦɮɢɡɚ  
ɈɞɌɚɛɟɥɚɆɨɠɟɞɚɫɟ ɡɚɛɟɥɟɠɢɞɟɤɚɤɚʁɢɫɩɢɬɚɧɢɬɟɬɪɭɞɧɢɰɢɧɚʁɦɧɨɝɭɟ ɡɚɫɬɚɩɟɧɚɥɭɦɛɚɥɧɚɬɚɛɨɥɤɚ
ɂɫɬɨɬɚɤɚɝɨɥɟɦɩɪɨɰɟɧɬɨɞɬɪɭɞɧɢɰɢɬɟɫɟɠɚɥɚɬɨɞɤɚɪɥɢɱɧɚɛɨɥɤɚɄɚɤɨɲɬɨɟɧɚɜɟɞɟɧɨɩɨɝɨɪɟɡɚɨɜɢɟ













































Ɉɞ ɜɤɭɩɧɨ  ɬɪɭɞɧɢɰɢ ɤɨɢ ɲɬɨ ɛɟɚ ɜɤɥɭɱɟɧɢ ɜɨ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟɬɨ  ɨɞ ɧɢɜ ɫɟ ɢɡʁɚɫɧɢɥɟ ɤɚɤɨ ɮɢɡɢɱɤɢ
ɚɤɬɢɜɧɢɞɨɞɟɤɚɩɨɝɨɥɟɦɢɨɬɛɪɨʁɬɟɨɞɧɢɜɫɟɢɡʁɚɫɧɢɥɟɤɚɤɨɮɢɡɢɱɤɢɧɟɚɤɬɢɜɧɢ





Ɉɜɚ ɭɤɚɠɭɜɚ ɧɚ ɜɚɠɧɨɫɬɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɚɬɚ ɨɞ ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ ɧɚ ɬɪɭɞɧɢɰɢɬɟ ɡɚ ɡɞɪɚɜɢ ɧɚɜɢɤɢ ɜɨ ɛɪɟɦɟɧɨɫɬɚ ɋɨ
ɩɪɚɜɢɥɧɚɮɢɡɢɱɤɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬɩɪɨɛɥɟɦɢɬɟɤɨɢɫɟ ʁɚɜɭɜɚɚɬɤɚʁɬɪɭɞɧɢɰɢɬɟɚɫɟɦɚɧɢɮɟɫɬɢɪɚɚɬɧɚɦɭɫɤɭɥɨ



























Ɏɢɡɢɨɬɟɪɚɩɟɜɬɨɬ ɤɨʁ ɲɬɨ ɟ ɟɞɭɰɢɪɚɧ ɜɨ ɩɨɥɟɬɨ ɧɚ ɩɟɪɢɧɚɬɨɥɨɲɤɚɬɚ ɮɢɡɢɨɬɟɪɚɩɢʁɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɢɡɝɨɬɜɢ
ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɧ ɩɥɚɧ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦ ɡɚ ɨɞɪɠɭɜɚʃɟ ɧɚ ɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨʁɛɚɬɚ ɧɚ ɩɚɰɢɟɧɬɤɚɬɚ ɢ ɧɨɪɦɚɥɧɢɨɬ ɪɚɡɜɨʁ ɧɚ
ɮɟɬɭɫɨɬɤɚɤɨɢɡɚ ɧɚɞɦɢɧɭɜɚʃɟɧɚɬɟɝɨɛɢɬɟɞɨɤɨɥɤɭɝɢɢɦɚ














Ʉɚʁ ɢɫɩɢɬɚɧɢɱɤɢɬɟ ɤɨɢ ɲɬɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɧɨ ɫɟ ɟɞɭɰɢɪɚɧɢ ɡɚ ɩɪɚɜɢɥɧɨ ɞɪɠɟʃɟ ɧɚ ɬɟɥɨɬɨ ɢ ɩɪɢɦɟɧɚ ɧɚ
ɡɚɲɬɢɬɧɢ ɩɨɡɢ ɢ ɩɨɥɨɠɛɢ ɩɪɢ ɨɞɪɟɞɟɧɢ ɞɜɢɠɟʃɚ ɧɚ ɬɟɥɨɬɨ ɩɪɢ ɢɡɜɪɲɭɜɚʃɟ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɬɟ ɨɞ
ɫɟɤɨʁɞɧɟɜɧɢɨɬɠɢɜɨɬɦɧɨɝɭɪɟɬɤɨɫɟɡɚɛɟɥɟɠɭɜɚɚɬɫɥɭɱɚɢɧɚɩɨɜɬɨɪɧɚɩɨʁɚɜɚɧɚɥɭɦɛɚɥɧɚɛɨɥɤɚɡɚɪɚɡɥɢɤɚ
ɨɞɢɫɩɢɬɚɧɢɱɤɢɬɟɨɞɤɨɧɬɪɨɥɧɚɬɚɝɪɭɩɚɤɚʁɤɨɢɩɨɫɥɟɡɚɜɪɲɭɜɚʃɟɬɨɧɚɬɪɟɬɦɚɧɢɬɟɫɨɮɢɡɢɤɚɥɧɚɬɟɪɚɩɢʁɚɢ
ɤɢɧɟɡɢɬɟɪɚɩɢʁɚ ɦɧɨɝɭ ɱɟɫɬɨ ɫɟ ɩɨʁɚɜɭɜɚɚɬ ɢɧɰɢɞɟɧɬɧɢ ɥɭɦɛɚɥɧɢ ɛɨɥɤɢ ɩɨɫɥɟ ɢɡɜɪɲɭɜɚʃɟ ɧɚ ɨɞɪɟɞɟɧɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɨɞɫɟɤɨʁɞɧɟɜɧɢɨɬɠɢɜɨɬ
ɁȺɄɅɍɑɈɄ




ɝɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɫɟ ɞɨɚɼɚ ɞɨ ɧɟɫɩɨɪɟɧ ɡɚɤɥɭɱɨɤ ɞɟɤɚ ɩɚɰɢɟɧɬɤɢɬɟ ɫɟ ɫɜɟɫɧɢ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɚɬɚ ɧɚ ɩɪɢɦɟɧɚ ɧɚ
ɮɢɡɢɨɬɟɪɚɩɢʁɚ ɧɨ ɧɟ ɞɨɜɨɥɧɨ ɟɞɭɰɢɪɚɧɢ ɢ ɧɟɞɨɜɨɥɧɨ ɯɪɚɛɪɢ ɞɚ ɩɨɛɚɪɚɚɬ ɩɨɦɨɲ ɨɞ ɫɬɪɭɱɧɨ ɥɢɰɟ
ɂɫɤɭɫɬɜɚɬɚ ɢ ɧɨɜɢɬɟ ɫɨɡɧɚɧɢʁɚ ɞɨɛɢɟɧɢ ɩɪɢ ɢɡɪɚɛɨɬɤɚɬɚ ɧɚ ɨɜɨʁ ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɫɬɢɱɤɢ ɬɪɭɞ ɧɟɞɜɨɫɦɢɫɥɟɧɨ
ɩɨɤɚɠɭɜɚɚɬɞɟɤɚ ɦɨɠɟɢɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɨɧɨɢɜɨɬɟɤɨɬɧɚɫɚɦɚɬɚɛɪɟɦɟɧɨɫɬɭɫɩɟɲɧɨɞɚɫɟɬɪɟɬɢɪɚɚɬɢɫɚɧɢɪɚɚɬ

















ɤɨɧ ɟɞɭɰɢɪɚɧɢ ɫɬɪɭɱɧɢ ɥɢɰɚ ɤɨɢ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨ ɢ ɜɪɡ ɦɟɞɢɰɢɧɚ ɛɚɡɢɪɚɧɚ ɧɚ ɞɨɤɚɡɢ ɭɦɟɚɬ ɞɚ ɫɟ ɫɩɪɚɜɚɬ ɫɨ
ɧɟɩɪɢʁɚɬɧɢɬɟ  ɬɟɲɤɨɬɢɢ ɜɨ ɛɪɟɦɟɧɨɫɬɚ Ȼɢɞɟʁʅɢ ɛɪɟɦɟɧɨɫɬɚ ɟ ɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨʁɛɚ ɜɨ ɤɨʁɚ ɫɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɢ
ɩɪɢɥɚɝɨɞɭɜɚʃɚɧɚɬɟɥɨɬɨɤɚʁɬɪɭɞɧɢɰɚɬɚɢɫɟɤɨʁɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬɫɟɦɚɧɢɮɟɫɬɢɪɚɜɪɡɮɟɬɭɫɨɬɬɪɟɛɚɞɚɫɟɛɢɞɟ
ɨɫɨɛɟɧɨɜɧɢɦɚɬɟɥɟɧɎɢɡɢɱɤɚɬɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬɟɞɨɛɪɟɞɨʁɞɟɧɚɢɩɨɬɪɟɛɧɚɡɚɜɪɟɦɟɧɚɛɪɟɦɟɧɨɫɬɚɡɚɨɞɪɠɭɜɚʃɟ
ɧɚ ɡɞɪɚɜɚ ɨɩɲɬɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ ɤɚʁ ɬɪɭɞɧɢɰɚɬɚ ɢ ɤɚʁ ɮɟɬɭɫɨɬ ɞɨɞɟɤɚ ɮɢɡɢɱɤɚɬɚ ɧɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɢ ɧɟɩɪɚɜɢɥɧɚɬɚ
ɮɢɡɢɱɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɦɨɠɟɞɚ ʁɚ ɜɥɨɲɢɫɨɫɬɨʁɛɚɬɚ ɧɟ ɫɚɦɨɤɚʁɢɞɧɚɬɚɦɚʁɤɚ ɬɭɤɭɢ ɜɨɩɪɚɜɢɥɧɢɨɬɪɚɡɜɨʁɧɚ
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